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1. CoLab – was ist das?
1.1 Ziele von CoLab
 … den Wissensaustausch im Bereich eScience zwischen 
Projekten, Institutionen und Organisationen innerhalb der 
MPG und darüber hinaus unterstützen
 … Nutzer mit ähnlichen Interessen und Zielen im Bereich 
eScience auch über die Grenzen der MPDL hinaus 
zusammenbringen
 … den Interessierten eine Plattform für Wissensaustausch, 
Dokumentation, Diskussion bieten
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1. CoLab – was ist das?
1.2 Warum ein Wiki?
 Wozu braucht man überhaupt Wikis? Eine Videoantwort*.
 Beispiele für erfolgreiche Wiki-Kommunikation:
 Die Enzyklopädie: Wikipedia
 Die Anleitung für (fast) alles: wikiHow
 Das Themenwiki: JuraWiki
 Das Regionalwiki: Stadtwiki Karlsruhe
* Von Common Craft, LLC., http://www.commoncraft.com 
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1. CoLab – was ist das?
1.2 Warum ein Wiki?
Nur ein paar Vorteile gegenüber anderen Kommunikationsformen:
 Jede neue Information ist sofort für ALLE sichtbar – keiner wird vergessen, 
und man kann jederzeit neu einsteigen (Vorteil gegenüber E-Mail-
Kommunikation)
 Verschiedenste Informationen können an einer Stelle gebündelt und 
jederzeit überarbeitet, ergänzt und miteinander verbunden werden (Vorteil 
gegenüber Kommunikation über Mailinglisten)
 Jede/r kann die Informationen einsehen und bearbeiten wann immer sie/er 
will (Vorteil gegenüber Face-to-Face-Meetings oder Telefonaten)
 Use a Wiki to talk to EVERYBODY about EVERYTHING, EVERYTIME
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1. CoLab – was ist das?
1.3 Inhalte von CoLab
 Das Wiki enthält sowohl Informationen zu allgemeinen 
Themen aus dem Bereich der eScience, als auch zu 
konkreten Aktivitäten, Veranstaltungen und Personen
 Info-Schwerpunkte sind derzeit (noch) die Aktivitäten der 
MPDL, insbesondere die Konzeption und Entwicklung der 
eSciDoc-Umgebung und der Solutions (u.a. PubMan)
 Weitere Inhalte: eScience-Seminare, Open Access, Projekte 
(z.B. aus dem Bereich Digitalisierung), allgemeine 
eScience-Themen (Metadaten, Standards) u.v.m.
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2. CoLab – wie geht das?
2.1 Informationen finden: navigieren und suchen
 Navigieren über die Main Page:
 Quickstart: Schnelleinstieg zu prominenten Inhalten
 Tagcloud: Fast alle Kategorien auf einen Blick
 Main Topics: Einstieg über wichtigste Kategorien
 News und Events
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2. CoLab – wie geht das?
2.1 Informationen finden: navigieren und suchen
 Navigieren jederzeit über die sidebar:
 about colab: Infos über das Wiki und die Nutzer
 navigation: Auswahl sogenannter Special Pages, die für die Navigation 
hilfreich sind: Newest Pages, Recent Changes, All Pages, All Categories 
und Link zur Main Page
 contents: Verweise auf die Kategorien Projects, Events und Main Topics
 help: Verweise auf das WikiMedia Handbuch für Editoren und auf das 
Wikipedia Cheatsheet
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2. CoLab – wie geht das?
2.1 Informationen finden: navigieren und suchen
 Einfache Suche (sucht nur im Main Space): jederzeit über das 
Suchfeld in der sidebar und Klick auf „Go“
 Suche in ausgewählten Namespaces durch Klick auf „Search“ 
im sidebar-Suchfeld ermöglicht auch die Suche in anderen 
Namespaces (z.B. in Nutzerseiten, Image descriptions, 
Vorlagen)
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2. CoLab – wie geht das?
2.2 Mitmachen: der User Account
 Jeder Interessierte kann sich einen Account anlegen und 
Beiträge verfassen
 Jeder registrierte Nutzer verfügt über eine Nutzerseite, die er 
mit Informationen über sich füllen kann
 Bitte Nutzereinstellungen unter my preferences bearbeiten: E-
Mail-Adresse ändern, Passwort ändern
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2. CoLab – wie geht das?
2.3 Beiträge verfassen und ändern 
 Zum verfassen oder ändern von Beiträgen muss man 
eingeloggt sein
 Für fehlende oder neue Themen können auch neue 
Artikelseiten angelegt werden …
 … durch Klick auf einen roten Link
 Danach erscheint direkt die Edit-Ansicht des neuen Artikels
 … oder durch Suche nach dem gewünschten Artikelnamen
 Danach klicken auf „create this page“ und die Edit-Ansicht 
erscheint
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2. CoLab – wie geht das?
2.3 Beiträge verfassen und ändern 
 Wir erstellen gemeinsam Nutzerseiten… 
 Entweder nach User:Username suchen und danach auf „create 
this page“ klicken
 oder den roten Username-Link anklicken (rechts oben)
 Zu der Nutzerseite können beliebig viele persönliche 
Unterseiten z.B. mit „User:Username/Sandbox“ zum Testen 
angelegt werden (Empfehlung: Unterseiten auf der 
Nutzerseite auflisten)
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2. CoLab – wie geht das?
2.3 Beiträge verfassen und ändern 
 Verfassen und Ändern von Artikeln erfolgt in einem Wiki-
Editor
 Nach dem Editieren können die gemachten Änderungen 
durch Klicken auf „Save page“ gespeichert werden, worauf 
man automatisch den Editor verlässt und auf die Artikelseite 
kommt
 Den Editor erreicht man jederzeit wieder durch Klick auf „edit“
 Bitte bei Änderungen eine kurze „Summary“ angeben und ein 
Häckchen machen, wenn nur eine Kleinigkeit verändert wurde
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2. CoLab – wie geht das?
2.4 Kommentieren und kommunizieren
 Zu jedem neuen Artikel und zu jeder neuen Nutzerseite wird 
auch automatisch jeweils eine Diskussionsseite erstellt, die 
man durch Klicken auf „discussion“ erreicht
 Das Editieren einer Diskussionsseite funktioniert genau wie 
bei normalen Artikelseiten
 Kommentare zu Artikeln sollten immer auf die entsprechende 
Diskussionsseite geschrieben werden
 Diskussionsbeiträge bitte immer signieren mit ~~~~
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2. CoLab – wie geht das?
2.4 Kommentieren und kommunizieren
 Zur Kommunikation mit anderen Nutzern kann man auf deren 
Diskussionsseite Nachrichten hinterlassen
 Signieren nicht vergessen (mit ~~~~)
 Wichtiges Mediawiki-Feature dafür: watch. Diese Funktion 
benachrichtigt den „Watchenden“ über Änderungen auf der 
beobachteten Seite
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Agenda 2. CoLab – wie geht das?
2.5 Strukturieren und organisieren
 Für einzelne Seiten:
 Überschriften
 Links (extern und intern)
 Referenzen
 Für das gesamte Wiki
 Die Themen werden in der Regel über ein Kategoriensystem 
organisiert und sind auch darüber systematisch zugänglich 
(auch die sidebar-Navigation über die content-box greift auf die 
Kategorisierung zurück)
 Die Kategorien gleichen einer hierarchischen 
Verschlagwortung
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3. Appendix
Links:
 Bearbeitungsregeln – CoLab Editing Policy
 Spickzettel – Wikipedia Cheatsheet
 Handbuch – Wikimedia Handbook
 Aufwärmen – CoLab Warming Up
Support:
 Tanja Friedrich, MPDL
